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 els cingles, prats i boscos de taver-
tet i sobretot l’Avenc i el Pla Boixer són 
per a molts el millor racó de la comar-
ca d’Osona per veure ocells. Sense cap 
dubte, es tracta d’una de les zones més 
privilegiades de Catalunya, tant per la 
diversitat ornitològica com pels seus pai-
satges.
 Al llarg de l’any s’hi poden obser-
var algunes de les espècies més singulars 
de l’interior català. Es van substituint 
les unes a les altres a mesura que passen 
els mesos, des d’ocells típicament me-
diterranis a d’altres propis de les zones 
alpines dels Pirineus, de manera que la 
zona no deixa de tenir interès en cap mo-
ment.
 Les estrelles d’aquests paratges 
són molt probablement l’aufrany i el pela-
roques, dues espècies lligades als cingles 
que s’instal·len any rere any al municipi. 
Són dues de les aus més preuades pels 
turistes que visiten la Península Ibèrica 
buscant-hi la gran diversitat d’ocells que 
la caracteritza, dins del que coneixem 
com a turisme ornitològic. Però quasi 
mai coincideixen les dues espècies: el pe-
la-roques l’observem d’octubre a març o 
abril, just quan l’aufrany arriba d’Àfrica i 
s’instal·la als cingles fins a finals d’estiu. 
Tot un any ple d’ocells interessants. Ara 
fem un repàs del que trobem a Tavertet a 
cada estació de l’any:
 Començarem pels mesos més 
freds de l’any, gener i febrer. Durant 
aquests mesos la majoria d’ocells que 
trobem a la zona són típics de zones alpi-
nes. En destaquen sobretot el cercavores 
i el pela-roques, esmentat anteriorment.
 El cercavores és un petit ocell, 
poc més gros que un pardal, que cria als 
cims dels Pirineus. El seu plomatge és 
grisós, però quan el veiem de prop ens 
criden l’atenció petits trets del plomatge: 
als costats del cos hi té un subtil ratllat 
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granatós, la base del bec és de color groc, 
i per tot el cos combina marrons, grisos 
i negres amb alguna punta blanca, amb 
molt de detall. A l’hivern li és difícil ali-
mentar-se enmig de la neu i baixa a cotes 
inferiors, on és més fàcil trobar menjar, 
però sense allunyar-se mai de cims de 
muntanyes o de cingles. Sovint és un 
ocell confiat que no dubtarà d’alimentar-
se d’engrunes i altres restes de menjar 
d’excursionistes, mentre va resseguint 
tot el penya-segat, menjant tant al mig 
del cingle com als prats de la part supe-
rior. Habitualment el trobem en petits 
grupets que poden arribar a unes poques 
desenes d’individus, però tampoc és rar 
veure’n alguns de sols, els anys que n’hi 
ha menys. En ocasions els cercavores 
poden apropar-se encara més al poble, 
fins a veure’ls a les canaleres i teulades 
de Tavertet.
 El pela-roques, en canvi, pràcti-
cament mai s’aparta del cingle, i ni tan 
El pela-roques (Ty-
chodroma muraria) 
és sens dubte l’espècie 
més emblemàtica de 
l’hivern osonenc, so-





sols el veurem als prats més propers. És 
un petit ocell, més petit que un estornell, 
que s’alimenta dels insectes que sobre-
viuen a l’hivern entre la molsa i l’escassa 
vegetació dels cingles. Es passen l’hivern 
“patrullant” tot el cingle, d’una punta a 
l’altra, revisant escletxa per escletxa bus-
cant menjar. S’aguanta agafat per les po-
tes sobre qualsevol punt del cingle: ho-
ritzontal en alguna balconada, en vertical 
al mig de la paret, o de cap per avall en 
qualsevol petita balma. El seu plomatge 
és més senzill que el del cercavores, però 
no menys sorprenent: tot el cos és gris, i 
la cua i les ales negres amb unes taques 
blanques, i el més espectacular són unes 
taques entre roses i vermelloses que té a 
cada ala, que amaga quan les té plega-
des. Té un bec molt prim i allargat, ideal 
per buscar insectes dins de petits forats, 
i les potes curtes per mantenir l’equilibri 
al cingle. El seu comportament encara 
crida més l’atenció: mentre va saltant 
entre les roques del cingle, de tant en 
tant es deixa caure o fa una volada un o 
dos metres enfora i torna al penya-segat 
amb un vol que recorda una papallona, i 
mentre està parat va obrint les ales d’una 
manera espasmòdica, contínuament, i és 
en aquests moments quan el rosa de les 
ales crida més l’atenció i resulta realment 
vistós enmig del gris de les roques!
 Hi ha un altre grup que trobem 
durant aquests mesos, que és el dels còr-
vids. A la zona els més abundants són el 
corb i la gralla de bec vermell, al cingle. 
El corb, gros i tot negre amb un bec po-
tent, el detectarem sovint quan el sentim, 
abans de veure’l fent piruetes pel cingle. 
El mateix ens passa amb la gralla de bec 
vermell, tot i que el seu reclam no té res 
a veure amb el del corb: la gralla emet 
un “kiah!” molt peculiar, difícil de des-
criure però molt fàcil de reconèixer quan 
l’haguem sentit per primera vegada. És 
bastant més petita que el corb, també tota 
negra però amb el bec de color vermell i 
més finet. A diferència del corb, que sol 
anar en parella, sovint veurem la gralla 
en estols que poden ser d’uns pocs indi-
vidus fins a més d’un centenar, creuant-
se entre ells a l’aire, sobre el cingle, en 
un vol que per a molts es pot considerar 
un espectacle digne d’admirar. També la 
veurem pasturant entre el bestiar.
 El botxí, un ocell poc més gros 
que el pardal i de color gris amb una 
màscara negra, igual que les ales, és un 
dels supervivents de Tavertet: la seva 
població a Osona s’està reduint molt rà-
pidament, desapareixent de molts dels 
llocs on anys abans el trobàvem, tot i que 
encara és present al voltant de l’Avenc i el 
Pla Boixer. El veurem en alguna branca 
als marges de les pastures, a l’aguait per 
caçar petits mamífers, insectes o petits 
ocells, que clavarà a les punxes d’un arç 
o un esbarzer en una espècie de rebost.
 Quan es fa fosc, durant l’hivern, 
ja podem sentir el gamarús cantant. 
Aquesta espècie de mussol pròpia dels 
boscos canta durant tot l’hivern, ja que 
ben aviat s’aparellarà i a l’abril els polls 
ja hauran nascut, mentre que d’altres es-
pècies tot just acabaran d’arribar.
 S’acosta la primavera, i tot just 
començar el març arriba l’altra estrella 
dels cingles: l’aufrany, una de les espè-
cies més emblemàtiques de la comarca 
d’Osona, sense cap dubte! L’aufrany va 
començar a criar als cingles als voltants 
de Sau als anys noranta, i any rere any 
tornava una parella per criar. Els darrers 
anys, en canvi, altres exemplars han es-
collit la zona per nidificar, i ara no és rar 
veure’n una parella volant prop de Taver-
tet. L’aufrany és una espècie de rapinyai-
re necròfag, és a dir, carronyaire. És un 
parent dels voltors que s’alimenta sovint 
entre el bestiar, i quan té ocasió menja 
carronyes d’animals morts. Tot i això és 
totalment inofensiu per a qualsevol ani-
mal; de fet, quan s’apropa a una carronya 
aquest ocell és dels últims a menjar, es-
curant el que hagin deixat els voltors. És 
bastant més petit que aquests, i fàcil de 
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ter a mitjan març; també trobem el cu-
cut, el falciot negre i el rossinyol durant 
els darrers dies de març i primers d’abril. 
Fins el maig aniran passant una munió 
de petits ocells que vénen directament 
del centre d’Àfrica, molts dels quals con-
tinuaran volant fins al centre i al nord 
d’Europa per criar. Alguns d’aquests són 
la piula dels arbres, la tallareta vulgar, 
la cotxa cua-roja, el còlit gris, l’abellerol, 
el bitxac rogenc, el mastegatatxes, el 
capsigrany… i els darrers d’arribar, a 
primers de maig, seran el papamosques 
gris i l’escorxador.
 Altres ocells més grossos també 
estaran de pas, com l’àguila marcenca, 
que arriba a primeries de març, i més 
tard el milà negre i el reial, el falcó mos-
tatxut, l’aligot vesper i l’àguila calçada, 
per exemple.
 Mentre que molts ocells van pas-
sant en migració, cap al nord, alguns 
es queden a criar entre d’altres que es-
distingir perquè és tot blanc tant de so-
bre com de sota, amb el marge de les ales 
ben negre; els colors del cos i les ales, de 
fet, recorden els d’una cigonya, tot i que 
ni el bec, ni el coll, ni les potes tenen res a 
veure: a l’aufrany són ben curts! La cara 
i el bec són nues, de color groc ataronjat, 
amb la punta del bec ben negra.
 Ara és quan el voltor comença a 
ser abundant, tot i que potser n’haguéssim 
vist algun a l’hivern. Al març es comen-
cen a veure volant pel cingle, i amb quasi 
dos metres i mig de punta a punta d’ala 
resulta una de les imatges més impres-
sionants de les que ofereixen els rapin-
yaires d’Europa.
 Entre mitjan de mes i durant 
l’abril van arribant moltes altres espè-
cies d’ocells petits: els primers són les 
orenetes, que van arribant des de febrer! 
A poc a poc les segueixen la puput a pri-
mers de març; el tallarol de garriga, els 
mosquiters pàl·lids i de passa, i el balles-
El cercavores (Pru-
nella collaris), que 
hiverna al Pla Boixer 
i a l’Avenc, és una de 
les espècies més inte-
ressants dels cingles.
 Foto: Ramon Pou
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tan tot l’any aquí. Als boscos, els pica-
soques ja tenen el niu construït, igual 
que les mallerengues. A la zona de Ta-
vertet podem trobar totes les malleren-
gues de la Península Ibèrica: la carbo-
nera és la més abundant, seguida de la 
blava; en algunes zones hi ha la petita 
i l’emplomallada, i a les fagedes hi cria 
la mallerenga d’aigua, que és la més es-
cassa de Catalunya. El pinsà, el pit-roig, 
el mosquiter, el tord i la merla són altres 
dels ocells típics de bosc que crien aquí. 
Entre els picots trobem dues espècies: 
el picot verd i el picot garser gros, to-
tes dues excaven forats als arbres, on fan 
el niu. El cargolet, el bruel, el raspinell 
i la mallerenga cuallarga, quatre de les 
espècies més petites del continent, crien 
totes als boscos de Tavertet, i s’hi queden 
tot l’any.
 Als prats hi cria la piula dels ar-
bres, típica de zones obertes a prou alti-
tud. És un petit ocell de colors marrons, 
tacada de fosc, que fa el niu a terra. El 
seu nom li ve de l’hàbit d’estar dalt dels 
arbres, des d’on alça el vol per començar 
a cantar; després de guanyar altura es 
deixa caure mentre continua cantant i 
acaba aquesta demostració dalt d’un ar-
bre, altra vegada. Aquí també hi trobem 
el bitxac comú, o cagamànecs, pel seu 
costum de parar-se dalt de pals que so-
bresurtin enmig dels prats, com podria 
ser el mànec d’una eina de treball. La 
tallareta cuallarga és un ocell petit, de 
la família dels tallarols, que trobem a les 
zones de bardissa i als marges dels prats; 
tot i que no és fàcil veure-la, es pot de-
tectar ràpidament pel seu reclam, aspre i 
una mica llastimós. El mateix passa amb 
el pardal de bardissa, un parent del cer-
cavores una mica més petit, que trobem 
tot l’any a la zona; el seu reclam és un 
xiulet que ens pot passar desapercebut si 
no ens hi fixem. El passerell també cria 
a la zona, i és fàcil veure’n volades un 
cop els polls han sortit del niu. El cant 
de la cotoliu és molt fàcil de reconèixer, 
i acompanyarà l’ambient durant tota la 
primavera, cantant des de l’aire; és una 
altra espècie bastant terrestre, marró 
tacada de negre, amb una petita cresta 
i una cella blanca molt marcada, però a 
diferència de la piula, la cotoliu hi és tot 
l’any.
 Als cingles els roquerols ara són 
abundants, mentre que a l’hivern amb 
prou feines se’n veia algun. Són una es-
pècie d’oreneta pròpia dels cingles, que 
es pot veure tot l’any a Catalunya però 
sovint canvien de zona durant l’hivern; 
són de color marró tot el cos, amb unes 
taques blanques a la cua que criden molt 
l’atenció, quan els veiem de prop. El Ba-
llester també hi cria: tot i que potser 
ens recordi les orenetes, no ho és; és 
un parent del falciot, però encara més 
gros, de color fosc amb tota la panxa i la 
gola blanca. Només estarà aquí durant 
l’estiu, i de fet solament es troba al sud 
d’Europa, per la qual cosa és un atractiu 
més de la zona per als turistes.
 A mesura que va passant l’estiu, 
els ocells deixen de cantar, els polls 
aprenen a volar i alimentar-se per si 
sols i de seguida tornaran a marxar els 
que no passin l’hivern aquí. Al setem-
bre ja han passat de tornada la majoria 
La tallareta cuallar-
ga (Sylvia undata), 
un petit ocell que so-
vint passa desaper-
cebut, es pot trobar 
tot l’any als mato-
llars de Tavertet. 
Foto: Ramon Pou
El bruel (Regulus 
ignicapillus) és un 
dels ocells més petits 
d’Europa i llueix una 
cresta molt atracti-
va: groga en les fe-




d’ocells, tot i que alguns s’aniran veient 
fins l’octubre i, en comptagotes, durant 
el novembre. Des de finals de setembre 
i primers d’octubre els pinsans tornen a 
omplir els boscos i prats, arribats de tot 
Europa. La titella fa el mateix i s’instal·la 
als prats; és un ocell molt semblant a la 
piula, difícil de distingir-los sense expe-
riència, però a Tavertet hi és just quan la 
piula ha marxat: entre finals de setem-
bre i abril. A l’octubre i el novembre tor-
nen el cercavores i el pela-roques, i els 
roquerols es tornen molt escassos altra 
vegada.
 Ara és quan arriben tot de petits 
ocells, entre ells alguns que encara no 
havíem vist durant l’estiu. Així, als prats 
els ocells granívors fan estols de desenes 
o centenars d’ocells de diferents espè-
cies: pinsans, caderneres, gafarrons, 
lluers, passerells, verdums, gratapalles 
i sits negres s’alimenten de granes del 
terra, i de tant en tant s’hi veu alguna 
verderola o algun pinsà mec, més es-
cassos que els altres. També als prats, si 
l’aliment és abundant, s’hi barregen els 
túrdids a partir de novembre: la merla, 
el tord i la griva són les espècies més 
abundants, però el tord ala-roig i la gri-
va cerdana hi són regulars. Fins i tot 
s’hi ha vist alguna vegada la merla de pit 
blanc, semblant a una merla però amb 
un dibuix de lluna blanca al pit. És molt 
escassa a Osona però de vegades es veu 
als prats de l’Avenc i el Pla Boixer. Les 
aloses, cotolius i cueretes blanques tam-
bé s’alimenten als prats, amb les titelles.
 A més, hi ha una espècie molt 
curiosa que s’ha observat almenys una 
vegada al Pla Boixer i és ara, entre octu-
bre i desembre, quan podria estar de pas 
per aquí. Es tracta del mussol emigrant. 
És una espècie de mussol que trobem a 
herbassars i zones obertes, i a la tardor 
travessa Catalunya buscant un bon lloc 
per passar l’hivern. A diferència d’altres 
mussols és bastant diürn, i molt pocs 
han tingut el privilegi de veure’l volant 
sobre els prats de Tavertet.
 Als boscos és ara quan arriba el 
durbec, un parent del pinsà amb un bec 
molt gruixut i potent, per menjar lla-
vors. El pinsà borroner és fàcil de sentir 
als boscos, ara que la resta d’ocells no 
canten tant.
 Als cingles el falcó mostatxut ja 
ha marxat, després de criar-hi durant 
l’estiu. El falcó pelegrí però, encara hi és. 
El pelegrí el trobem tot l’any a la zona, i 
és el falcó més gros que hi veurem. El xo-
riguer, en canvi, és dels més petits, però 
també el podem veure durant tot l’any. 
L’aligot comú també hi és, a diferència 
de l’aligot vesper que després de l’estiu 
marxa. Als boscos tot l’any hi podem ob-
servar l’esparver i l’astor; dos rapinyai-
res molt semblants, però el primer més 
petit, que s’alimenten sobretot d’ocells. 
Els voltors comencen a escassejar, com 
cada hivern, encara que se’n pot veure 
algun de comptat.
 Hi ha un altre rapinyaire que de 
tant en tant encara es veu per Tavertet, 
tot i que fa anys que ja no hi és de ma-
L’aufrany (Neo-phron 
percnopterus) és un 
dels rapinyaires més 
singulars de Catalu-




Els mesos passen i els ocells canvien, 
però en cap moment decau l’interès. 
Qualsevol turista anglès pagaria per 
veure l’aufrany i el voltor volant davant 
el cingle entre ballesters mentre la cotxa 
fumada canta a la teulada d’una casa, o 
per buscar el pela-roques tot caminant 
arran de cingle entre els cercavores, 
mentre volen les gralles de bec vermell 
i s’escolta el sit negre als prats, prop del 
botxí. I que per molts anys puguem gau-
dir de la immensa riquesa ornitològica 
dels cingles que envolten Tavertet.
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nera regular: l’àguila daurada. Aquesta 
gran àguila havia criat als cingles de Sau 
anys enrere, però ara ja fa temps que va 
desaparèixer. Tot i això, de vegades se’n 
veu alguna sobre els cingles de Tavertet, 
a l’hivern o la primavera.
 És desembre i l’any acaba: els 
prats estan plens d’ocells que s’hi ali-
menten. Al vespre, el pinsà borroner 
deixa de cantar al bosc i el gamarús li 
pren el relleu, mentre a les bardisses és 
fàcil trobar-hi cargolets, pit-rojos, talla-
retes cuallargues, pardals de bardissa i 
bruels. Als cingles han tornat el cerca-
vores i el pela-roques, i és fàcil veure el 
corb, la gralla de bec vermell i el falcó 
pelegrí.
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